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ENCUENTRO SOBRE MANUALES ESCOLARES EN CASSINO, DEL SPICAE 
El grupo internacional de investigación comparada de Historia de la Educación en la Euro-
pa del Sur, SPICAE (Sodalitas Pro Investigaciones Comparata Adhaesa Educationi) se consti-
tuyó en junio de 1997, con la participación y representación de investigadores de Historia de la 
Educación en Italia, Portugal, Francia y España. En aquella ocasión, además de firmar la carta de 
adhesión, se acordó celebrar un primer encuentro en Italia a fines de 1999. 
En efecto, los días 25 al 27 de noviembre de 1999, acogidos por la Universidad de Cassino, 
protegidos por la inmensa y emblemática abadía italiana, y próximos a Ñapóles y Pompeya, muy 
bien atendidos y coordinados por el Dr. Paolo Russo, y bajo la dirección científica del grupo ita-
liano presidido por Giovanni Genovesi, se celebró el anunciado congreso. Las jornadas de estu-
dio abordaron el tema general «La imagen y la idea de Europa en los manuales escolares 
(1900-194 5)», y en ese contexto se desarrollaron algo más de 20 ponencias, seguidas de debates de 
gran interés. La participación por países fue muy equilibrada en cuanto a número, porque ese es 
uno de los acuerdos de funcionamiento del grupo, abierto siempre a participaciones y sugeren-
cias externas. 
El grupo español estuvo representado por J. Ruiz Berrio, A. Escolano, J. M. Hernández 
Díaz, Consuelo Delgado, Clara Revuelta, Manuela López Marcos, y Catalina Albacete. 
Entre los acuerdos de funcionamiento del grupo se decidió celebrar el próximo encuentro 
en Lisboa, bajo la coordinación de Rogelio Fernandes, pasar la presidencia general a Giovan-
ni Genovasi, y la coordinación del grupo español a J. M. Hernández. Aunque falta por preci-
sar con detalle, el tema que se abordará en el encuentro de Lisboa se centrará en el estudio de 
cuestiones educativas de las reformas escolares de la segunda mitad del siglo XX en la Europa 
del Sur. 
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ D Í A Z 
NACE LA SOCIEDAD BRASILEÑA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
El 28 de septiembre de 1999 nace la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación 
(SBHE), como expresión de una nueva fase del desarrollo del área en América Latina. Desde 
los congresos latinoamericanos de Historia de la Educación de Campinas (1994) y Caracas 
(1996), la tendencia que se consolida es la de ir configurando sociedades nacionales, como ya 
sucede con Argentina, Chile y otras. Para el caso de Brasil son encargados los profesores 
Denice Barbara Catani y Silvio Sánchez Gamboa, quienes junto a Lucio Kreutz y Ana Vales-
ka preparan reglamentos, coordinan tareas de estudio en reuniones mantenidas en Campinas 
y Sao Paulo y otras ciudades y universidades. Finalmente, el 28 de Septiembre de 1999, en 
Caxambú MG se crea la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación, contando con la 
participación de más de cien investigaciones vinculados a los diferentes grupos de investiga-
ción de Brasil. Elegida la junta directiva de la Sociedad, ésta pasa a ser presidida por el profe-
sor Dermeval Saviani. 
También se han iniciado trámites para vincularse a la ISCHE y mantener lazos y vínculos con 
diferentes organismos y sociedades nacionales e internacionales de Historia de la Educación. 
Uno de los objetivos inmediatos es colaborar con otras sociedades del área latinoamericana en la 
realización del ν Congreso en Costa Rica, en febrero de 2001. 
SILVIO SÁNCHEZ GAMBOA 
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